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Dalam melakukan pengolahan data persediaan, suatu perusahaan 
manufaktur masih menggunakan metode pencatatan manual, yaitu semua data – 
data dicatat di dalam sebuah buku atau arsip. Belum adanya suatu sistem yang 
berbasis komputer untuk menangani pengolahan data, sehingga menyebabkan 
informasi dan pembuatan laporan yang diperlukan terlambat sehingga timbul 
permasalahan seperti belum terintegrasinya aliran dokumen antara tiap – tiap 
transaksi antara bagian pembelian dan bagian gudang, serta masalah saat 
terjadinya kelebihan maupun kekurangan persediaan yang menghambat proses 
produksi. 
Dalam perancangan sistem ini menggunakan beberapa software 
pendukung di antaranya appServer yang didalamnya sudah termuat PHP, 
database MySQL,Web Server Apahe, dan PHPMyAdmin 
Diharapkan sistem ini mempermudah pemakai dalam mengontrol stok 
persediaan, dapat menghitung persediaan di dalam gudang dengan tepat, serta 
menghasilkan laporan yang dibutuhkan dengan tepat dan akurat. 
 







In doing data processing supplies, a company manufacturing still use 
manual recording method, i.e. all data is recorded in a book or archive. Haven’t 
the presence of a computer-based system to handle data processing, thus causing 
the information and making the necessary report too late, thus occurred some 
problems, such as hasn’t been integrated document flow between eachs 
transaction between the purchase and the warehouse, as well as the issue of excess 
or shortage of supply which hampers the production process. 
Sistem using supporting software among AppServer which already 
contained therein PHP, MySQL database, Web Server Apahe, and PHPMyAdmin 
This system is expected to facilitate users in controlling stock of supplies, 
can calculate inventory in the warehouse with precision, as well as generate 
reports required by appropriate and accurate. 
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